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ABSTRAK 
Skripsi ini membahas mengenai penolakan Amerika Serikat 
atas intervensi militer di Suriah. Suriah dipimpin oleh 
presiden Bashar Al Ashad yang sangat diktator. Berbagai 
aksi tuntutan pemunduran diri Bashar Al Assad dari 
jabatannya belum membuahkan hasil. Banyak warga maupun 
militer yang tewas dalam aksi tersebut. Banyak pihak 
menyarankan agar Amerika Serikat membantu menyelesaikan 
krisis yang terjadi di Suriah. Namun, presiden Barack 
Obama menegaskan bahwa gagasan atau cara untuk 
menyelesaikan setiap masalah dengan mengirimkan 
militer, tidak akan efektif. Amerika Serikat memang 
berjanji untuk meningkatkan tekanan terhadap presiden 
Bashar Al Assad untuk mundur tetapi tidak dengan 
intervensi militer, melainkan melalui  cara damai yaitu 
perundingan. 
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